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本学におけるコンピュータ学習によるキー入力習熟度
本学入学以前の経験要因との関連について


























A組 63 （回収率 93%) 
B組 65名 （回収率 93%) 
C組 107名 （回収率 97%) 




















































小学校 57.7% （前年 50.2%) 
・・・ 1校あたり
中学校 94.7%（前年 86.1%) 
・・・ 1校あたり




















全体 ％ A組 ％ B糾 ％ C絹
78 30 24 38 27 42 27 
118 50 24 38 34 52 60 
17 7 8 13 0 0 9 
16 7 5 8 1 2 10 
0 3 ? 5 5 5 l 











状況値今体％ A絹 ％ B絹 ％ C絹
0 179 76 50 79 50 77 79 
10 53 23 1 17 15 23 27 
1 2 1 2 3 0 0 0 
12 1 0 0 0 0 0 1 
i3 0 0 0 0 0 0 0 











状況値今体 ％ A絹 ％ B絹 ％ C絹 ％ 
0 221 94 59 94 59 91 103 96 
10 11 S 4 6 3 S 4 4 
1 2 1 0 0 2 3 0 0 
12 1 0 0 0 1 2 0 0 
l3 0 0 0 0 0 0 0 0 
it 235 6: 65 l07 
状序値 0．・・無かった・在ったかどうかわからない
1 0 ・ ・ ・在ったが使わなかった
II 1 1 • •．何回か使用した
II 1 2 •・・時々使用した



















































































7 0、‘‘、~（5級～） 8 0点～ （3級～） 9 0 J．、~(1級～） 1 00、ヽ．、（初段）
組 前期人数後期人数 前期人数後期人数 前期人数後期人数 前期人数後期人数
全体 176 250 101 184 50 108 14 29 
248 71.0 100.8. 40.7 74.2 20.2 43.5 5.6 11.7 
A 4 7 62 29 43 16 30 5 
.. QS.....Q2.,.l.... 2.l.,Z.......42. ~........ ~~.,2.............2~.. S.....4.4.,.l....... S.,2..... 1.,.4. 
B 49 67 33 60 14 43 2 10 
.. 1D..... 1D.,D.... 2S.,1.......4L.t.... S.,1.......ZD.,D.... ¥$.L合.．.．．..．2.,2.....H.. ~.. 
C 53 7 23 51 1 22 
48. .9 46.4 10. 



































































前 期 後 期
アルファ＼‘‘ット アルファやット 臨
全体平均 ......~~~........ 1.L..……．ふ．:?......Jぷt.. ＿.....＿_＿臥．．．．．．．．．．lょ...0_ ＿ ••-l.7.9.0．．
A 63 74 3.5 3.4 81 8.0 13.0 
B 65 74 1.0 0.0 87 11.0 15.0 
7 67 1.1 1.7 77 13.0 20. 
関連の経験あり 且 6 73 29  3.,4 82 l5,0 24̀o -·-·-···-···--········-·-···············-·-···-··~···········-··-----~--··--·····~-~--.•---···-·-·-·--A 33 7S 6.6 6.S 81 14.0 19.0 （経験値 4~ 1 2) 
B 33 77 0.0 0:0 88 15.0 22.0 
C 49 70 2. 3 3, 7 8 0 1 6 . 0  29. o 
関連の経験殆ど無し ．―.LE. 68 




73 0.o o.0 81 - 1.9 7.2 
B 32 72 2. 0 0. 0 87 8. 3 7. 3 
C 58 6_4 0. 1 0.0 75 11.0 13.0 
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表6高校でのコンピュータとの係り度合と入力得点平均




..... 9..... 79.......o..o....o. a...... a.3.....3.A0..3.3．，0. 
A 2 72 0.0 0.0 100 79.0 50.0 
B 3 76 0.0 0.0 78 33.0 32.0 
C 1 6 5.0 8 5. 
高校時代学校で時々使用
（指数 1~ 2) 
.........3.~........ 1.0......9.. 9.....-•も.3.............79...... 19..0.. n...o.. 
A 13 76 16.0 11.0 80 19.0 24.0 
B 1 72 0.0 0.0 100 79.0 50.0 
C 19 65 0. 7 0. 0 77 15. 0 28. 
高校峙代学校で使用せず 196 7l Ò 9 1ふ
（指数 0)
..．．．．．．．．..．......．．．．.............．...........．．．．．．．．．．．．8.l...．．．．9g...ー.l5&．
A 48 73 0.1 1.6 81 3.2 8.9 
B 61 74 1.1 0.0 88 9.3 13.0 


















































（指数 2~ 4) A 21 77 ·······--··-.3.`?.......4.`•7............82..........-l6.,0...]2_7.` o.. 6.0 5. 9 82 15.0 18.0 
B 19 73 0.0 0.0 86 10.0 25.0 
C 25 70 4. 5 7. 3 _ 78 22. 0 36 
ワープロ少し経験あり 79 
（指数 1)
.... _... _.n...... _L:Z.... LZ...... ez...... U.O.. _.U,0.. 
A 21 74 4.3 4.4 80 8.8 12.0 
B 22 75 0. 3 0. 0 88 9. 8 10. 0 
C 37 69 0.0 0.0 80 14.0 24.o 
ワープロ経験無し
（指数 0) A 21 71 
-・・・-90_.. _. 9-8_ _--•------_ O.. L.... O_.D_・・・・-・19. _. _._._._.7. 3... 9. J$. 
0.0 0.0 81 0.2 10.0 
B 24 75 2.4 0.0 88 14.0 10.0 










































































人粒 アルファやット単語 灌字 アルファ'¥‘‘ット単梧 灌字
··•·····3~........ JZ...... Z.,.7... D.,D...... az...... l.LD.....l~.,D.. 
A 7 72 13.0 0.0 80 14.0 15.0 
B 10 78 0.0 0.0 89 9.8 24.0 
C 16 69 78 11.0 17. 
....138.... 1...... D.,.4... D.,2...... 8.l......l0, 0..＿ ＿l8.1 0.． 
A 40 75 2.7 2.6 83 8.3 15.0 
B 34 74 0.0 0.0 87 9.1 14.0 
C 64 66 0.2 0.1 76 13.0 24. 
---••--¢.4.........70....--.......4. ò......9_,2............8.l...........l3.,0....-l2.,0.. 
A 16 73 5.7 5.8 76 7.3 9.3 
B 21 75 3.1 0.0 88 16.0 15.0 
C _3766 3.8 6.6 77 13.0 12.0 
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ついていないだけ，集中することができれば上達は
早いだろう。
「経験要因とキー入力との関係の基礎的分析」の結
果も，いくつか得られた。
経験要因のいかんに係わらず，アルファベット人
力得点は 80点前後で頭打ちとなり，その後は単語・
漢字入力に練習が移っていく傾向が見られた。「アル
ファベット入力がどの程度マスターできたところで，
単語・漢字入力練習に移行したらよいか」について
は， 80点 (3級マスター程度）を一応の目安にする
と良さそうである。
経験要因の多少とキー入力習熟度との間には，確
かに関連が見られた。一番顕著だったのは，高校時
代の授業での経験とキー入力習熟度との関係である。
ワープロ経験とキー入力習熟度との間にも関連が見
られたが， 「ワープロ経験による技術的な差より，
僅かでも経験したことがあることからくる心理的余
裕のほうが，後の学習に影響を及ぼすのではないか」
と考えられる。
コンピュータは，両手を使って操作する。ピアノ
も同様である。そこで， ピアノ歴との関連を調べた
が，人学以前のピアノ歴との間には，関連は見られ
なかった。本学におけるピアノの指導が，過去のピ
アノ歴の差を消したと思われる。これについては今
後， ピアノ指導の現状と絡めての研究が考えられる。
